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(1) National Archives, Kathmandu 





日付： Samvat897 (= 1777 AD.）。書写地sankhu。
特記：本写本については、Nepal-GermanManuscript Cataloguing Project 
（以下、 NGMCP)のマイクロフィルムを利用した。成松芳子
[1976: 199]；石上和敬[1993:29-30] 
(2) National Archives, Kathmandu 
No. Al08/8 (NGMCPの番号）。また、 No.3/590 (National Archivesの整
理番号）
紙、葉番号 lb-151b、11行。
サイズ： 32.0X 15.5 cm*。





紙、葉番号 lb-61b;63a-239b, 6行。 （第62葉を欠く。また、最終
葉である第239葉は、前葉までとは明らかに書体が異なる）
サイズ： 39.0X 9.5 cm*。




Advanced Studies of World Religions（略称： IASWR、世界宗
教高等研究所）においてもマイクロフィルム化されている。































サイズ： 42.0X 8.5 cm*。
日付：部分的な写本であるため、確認できず。







サイズ： 38.0X 8.7 cm*。






















(7) Royal Asiatic Society, London 
No. 21, Hodgson Collection. (Cowell & Eggeling[l876: 18]) 
紙、葉番号 lb-125b;128a-204a（第126,127葉を欠く）、 6行。
サイズ： 35.9X 9.7 cm*。（14X 3-3/4 inches*) 
日付： Samvat916 (= 1796 AD.）。書写者Amrt印anda。
特記： Yamada[1968a:8] ; Weiler[1956: xxxii] ; Terakawa[1969: lii]。
(8) University Library of Cambridge, Cambridge 
No. Add. 1367. (Bendall[1883: 73]) 
紙、葉番号 lb-94b、12-14行。
サイズ・． 36.8x 15.2 cm*。（14-1/2X 6 inches*) 
日付：なし
特記： Yamada[1968a:8] ; Weiler[1956: xxxi] ; Terakawa[1969: lii] 
(9) University Library of Cambridge, Cambridge （未見）
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No. Or 1368 
紙＊、 200葉＊、 6行＊。
サイズ： 14-1/2X 3 inches*. 
日付： Samvat818 (= 1698 A.D.) * 




























(10) Bibliotheque Nationale, Paris 










(11) Asiatic Society of Bengal, Calcutta （未見）
No. A 16. (Mitra[1882: 285] ; Nyayabhusana[l901: 245]) 
Yellow Nepalese Paper Ms.＊、 126葉＊、 9-13行＊。




































(12) Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Bombay（未見）
No. 205 
紙＊、 228葉＊、 6行＊。
サイズ： 15.0X 3-3/4 inches*。
日付：なし＊
特記： Weiler[1956:xxxi-xxxii] ; Terakawa[1969: lii]。
〔日本〕
(13) 東京大学図書館・河ロコレクション、東京
New No. 78, (Kawaguchi Collection, No. 12). (Matsunami[l965: 33 & 
195]) 
紙、葉番号 lb-170a（但し、第115葉以下の葉番号は変則）、 9行。
サイズ： 32.3X 12.1 cm*. (12-5/8 X 4-3/4 inches*) 
日付：なし
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特記： Yamada[l968a:8] ; Terakawa[1969: liv]；山田龍城[1959:101]。
(14) 京都大学図書館・榊コレクション、京都
No. 14 (E 226). (Goshima & Noguchi[1983: 4-5]) 
紙、葉番号 lb-183b、9行。
サイズ： 33.8X 13.0 cm*。












No. 15 (E 227). (Goshima & Noguchi[l983: 4-5]) 
紙、葉番号 lb-174a、7-8行。
サイズ： 28.5X 8.1 cm*。





No. 610. （真田有美[1961:108-109]) 
紙、葉番号 lb-172b（但し、第171葉に相当する内容が2葉（種類）
あるので、全173葉である。）、 7行。
サイズ： 10.5X 40.0 cm*。

















Film-Strip No. MBB-1971-115-54 
紙、葉番号 lb-184b、7行。








(Sorcuq, Handschriften-Hohle, 3 Turfan-Expedition) 
Nr. 976 (Waldschmidt[l971: 235-238]) 
紙＊、葉番号 129a-b*、7行。































London: Royal Asiatic Society写本 （未見）
No. 55 (H. 147) 
紙＊、 240葉＊ （左記のうち、 51b6-59b6)、6行＊。
サイズ： 39.0X 10.5 cm*。
日付：情報なし
























New No. 416-VI (Matsunami[l965: 331-332]) 
紙＊、 117葉＊ （左記のうち、 40al-46a2)、7行＊。
サイズ： 38.4X 10.6 cm*。
日付：情報なし




Paris: Societe Asiatique写本 （未見）
No. 45 (Filliozat[l945: 29]) 
Kathmandu: Asa Archives写本 （未見）
No. 4413; 4414-156; 4418-6 (Yoshizaki[l991: 9]) 
1.1.2刊本
1) Karu旭pundarlka,Edited with Introduction and Notes, ed. by Isshi 
Yamada, vol.II (London: University of London, School of Oriental and 
African Studies, 1968) 
（本稿ではKP、または、 Yamada[1968b]と表記。本校訂はサンス
クリット写本 6本（写本(7)(8) (10) (1) (13) (14)) を参照している）
書評（含：校訂上の問題点を指摘する研究も含む） ： 
Hurvitz[1969]; Kunst[1969]; May[1970]; Weller[1971]；宇治谷祐顕[1971];
de Jong[1972]；成松芳子[1976]
2) Kamnapundar汰a,edited by Sarat Chandra Das & Sarat Chandra Sastri 
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3) Weiler, Royal W., The Karunapundarika: chapters I and I, A 
dissertation in Oriental Studies, Presented to the Faculty of the Graduate 
School of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 1956. 
（＜悲華経＞第 1章と第 2章の校訂である。本稿ではWeiler[l956]
と表記。本校訂はDas[1898]、及び、サンスクリット写本 6本（写
本(7)(8) (9) (10) (1) (12)）を参照している）
4) Shunsho Terakawa, The Karunapundarlka: chapters V and VI, A 
dissertation in Oriental Studies, Presented to the Faculty of the Graduate 
School of the University of Pennsylvania in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the degree of Doctor of Philosophy, 1969. 
（＜悲華経＞第 5章と第 6章の校訂である。本稿ではTerakawa[1969]
と表記．本校訂はDas[1898]、及び、サンスクリット写本 7本（写











く悲華経＞第 1章～第 4章までの抄訳。翻訳部分は、 KPの頁数・







2) Weiler[1956: 117-186] 
く悲華経＞第 1章と第 2章の英訳。（本英訳の底本はWeiler[1956])












経題：＇pags-pasiin-rje pad-ma clkar-po shes-bya-ba theg-pa chen-po'i mdo 
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No. 780 大谷大学[1985:116] 
Location: mdo, cu 149a5-337a8, 8行
特記：本版については、大谷大学所蔵版本を公刊した「影印北
京版西蔵大蔵経ー大谷大学図書館蔵』第29巻、廿殊爾、
諸経部 3 （東京・京都：西蔵大蔵経研究会、 1958): 
191.5-267.1を利用した。
蔵N. ナルタン版
No. 100 長島尚道[1975:(756)] 











No. 112 宇井伯寿[1934:26] 
Location: mdo sde, cha 129al-297a6, 71子．
特記：本版については、 TheTibetan Tripitaka, Taipei Edition, vol. 
XI（台北：南天書局有限公司、 1991): 37-85を利用した。
蔵C. チョーネ版
No. 753 Mibu[1959: 23] 
Location: mdo mari., cha 159a3-350a3, 8行
特記：本版については、（財）東洋文庫所蔵版の複写を利用した。
蔵 J. ジャンサタム・リタン版
No. 57 lmaeda[l984: 31] 
Location: mdo m皿 cha14la2-313a8, 8行
特記：本版については、ベルリンのSTAATSBIBLIOTHEKZU 
BERLIN -Preussischer Kulturbesitz, Orientabteilung所蔵のマ
イクロフィルムからの複写を利用した。
蔵u.ウルガ版
No. 112 Bethlenfalvy[l980: 35] 
Location: mdo sde, cha pa 128a4-296a6, 7 1予
特記：本版については、 LokeshChandra ed., URGA KANJUR, 
vol. 50, (Sata-pitaka Series, vol. 445) (New Delhi: 
International Academy of Indian Culture, 1992)を利用した。
Bethlenfalvy[1980: 4]によれば、 1908-1910年にモンゴルの
ウランバートルで開版された本版は、デルゲ版の改訂版


























No. 45 Skorupski[l985: 84] 
Location: na lbl-240a5, 7 t予
特記：本写本については、オフセット印刷版(TheTog Palace 
Manuscript of the Tibetan Kanjur, Smanrtsis Shesrig Dpemzod, 
vol. 55, Leh, 1979)を利用した。
蔵T. 東洋文庫写本













No. 20 Pagel & Gaffney[1996: 19] 





No. 88 Samten[1992: 41] 






]Jldo Band (58)-3 Beckh[1914: 31] 
Location: mdo, cha 159a8-360a8, 8 1子．




























































































『影印宋元版 碩砂大蔵経』第二八冊（北京：綾装書局、 2005): 
329-481。また、延醒院大蔵経局編『宋版 碩砂大蔵経』第九冊（台北：

















































悲D4. 劉幼雲蔵敦煽巻子目録 No．散645 （未見）
「悲華経巻第四」
参考：カタログ：商務印書館[1962:326; 456] 




























































悲TU. 出口常順蔵 PL. IX B30 
「悲華経巻二大施品第三之ー」の一部(T3,175a, 8-11) 
藤枝晃[2005:26; 75]に写真と解説が掲載されている。上記の整理































































































印宋元版 確砂大蔵経』第二八冊（北京：餞装書局、 2005): 
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198-328。また、延聖院大蔵経局編『宋版 積砂大蔵経』第九冊（台




















大D1. スタイン収蔵 No. S. 6456 
























































Der Grosse Legendenkranz (Maha})函akamala),Eine mittelalterliche 
buddhistische Legendensammlung aus Nepal, Nach Vorarbeiten von Gudrun 
Buhnemann und Michael Hahn, herasugegeben und eingeleitet von Michael 

























STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN -Preussischer Kulturbesitz, 
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Orientabteilung, Berlin ; Nepal-German Manuscript Cataloguing Project, 




























































































































































13 チベット語訳の諸本の略号については， Harrison& Eimer[1997: xi-xiv] 
を参考にするが，一部，変更を加える。



























































BSOAS: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Univ. of 
London.London 
IJ: Indo-Iranian Journal, Den Haag, Dordrecht 
JA: Journal Asiatique, Paris 
JAOS: Journal of the American Oriental Society, New Haven 
]RAS: Journal of the Royal Asiatic Society, London 




















1971 「書評： Kanmapundar汰a」『鈴木学術財団研究年報』 5-7
(1968-1970): 85-87. 
大谷大学
































1955 「悲華経について」『日本仏教学会年報』 21:1-14. 






















































































1914 Die Handschriften-Verzeichnisse der Koniglichen Bibliothek zu 
Berlin, 24 Band, V erzeichnis der Tibetischen Handschriften (Berlin: 
Behrend & Co) 
Bendall, Cecil 
1883 Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscnpts in the University 































1980 A Catalogue of the URGA KANJUR, Sata-Pitaka Series, vol. 246 
(New Delhi: The International Academy of Indian Culture) 
1982 A Hand-List of the Ulan Bator Manuscript of the Kanjur RGY AL-
RTSE THEM SP.駆s-.MA（Budapest: Akademiai Kiad6) 
Cabaton, Aotoine 
1907 Catalogue Sommaire des Manuscrits Sanscrits et Palis, ler 
fascicule, manuscrits sanscrits (Paris: Bibliotheque Nationale) 
Cowell, Edward Byles & Eggeling, Julius 
1876 "Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the possession 
of the Royal Asiatic Society (Hodgson Collection)", ]RAS New 
Series 8: 1-52. 
Das, Sarat Chandra 
1898 Karunapundarlka, edited by Sarat Chandra Das & Sarat Chandra 
Sastri (Calcutta: Buddhist Text Society of India) 
de Jong, Jan Willem 
1972 "Review: Karun初undarlka",JI] 13: 301-313. 
1988 "Review: Michael Hahn, Der Grosse Legendenkranz': II] 31: 
156-158. 
Deleanu, Florin 
2006 The Chapter on the Mundane Path (Laukikamarga) in the 
Sravakabh血 i:A Trilingual Edition (Sanskrit, Tibetan, Chinese), 
Annotated Translation, and Introductory Study, 2vols, Studia 
Philologica Buddhica, Monograph Series XX (Tokyo: The 
International Institute for Buddhist Studies) 
Filliozat, Jean 
1941 Bibliotheque Nationale, Catalogue du Fonds Sanscrit, fascicule l, 
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Nos. 1 a 165 (Paris: Adrien-Maisonneuve) 
1945 "Catalogue des manuscrits sanskrits et tibetains de la Soci函
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University) 
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Hurvitz, Leon 
1969 "Review: Kamnapundar汰a",JAOS 89-3: 651-654. 
Imaeda, Y oshiro 
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